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1A badeni kultúra lelıhelyei
Nr. Lelıhely Topográfiai név Méret
(m, m2)
Megjegyzés Jellege Regisztrált kultúrák
és korszakok
Ásató neve, ásatás ideje Irodalom
















Marton, T. – Hansel, B –














Baden. MRT 3, 1/2. Lh.
3. Alattyán Kunér Boleráz, Kostolac. Bondár 1984; Korek
1985.




Boleráz, Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.
5. Alsónána Malomalja dőlı Nagy kiterjedéső. Mélyszántás során,
leletmentés.
Baden. B. Horváth, J. B. Horváth 1972, RF
26, 3.
6. Alsónémedi 40 sír. Temetı. Páros-marhatemetkezés. Dombháton. Baden. Korek, J. Korek 1951
7. Alsópáhok Hévíz-halom. Kis település. Terepbejárás. Vízparti,
dombháti.




350 x 120 m.
Leletmentés, útépítés.
Település és/vagy temetı?
Nem ismert. Boleráz-Baden. Draveczky, B. 1961-1965 Draveczky RF 15, 1;
16, 5; 17, 3; 18, 2;
19; 3.
9. Aparhant Felsı legelı 10 x 5 m, 3 gödör,
2 kemence feltárt.









Baden. Helleband, M. 2006. M. Hellebrand 2007
11. Ásotthalom Leletmentés. Sírok is. Körös ér melletti domb,
elpusztult szántás során.
Víparti, dombháti. Baden. Trogmayer, O. Trogmayer 1958, RF
11, 14.
12. Bajót Jankovich barlang Barlangi. Baden. Hillebrand, J. 1913-1926. Banner 1956, 83. lh.
13. Bag








Banner 1956, 169. lh.
Kıvári 1978, RF 31,
3-4.
14. Bagamér Déli szılıskert Leletmentés. Szılı-aláforgatás. Baden. Makkay, J. Makkay, 1957, RF
10, 11.
15. Bak Felrétbak 80-100 m hosszú. Válicka csatorna K-i teraszán. Vízparti,
dombháti?
Furchenstich, Baden. Horváth, L. A. - H. Simon, K.
1986.
Horváth – H. Simon,
2003, 144.
16. Bakonygyirót Hegyföldi dőlı Terepbejárás. Homokos
domboldalon.
Baden. MRT 4, 3/2. Lh.
17. Balatonalmádi Liszt F. u. 29. Leletmentés. Boleráz. Rainer, P. Rainer 1989, RF 43,
5.
18. Balatonberény Ady E. u. Kocsimodell és
edénytöredékek.
Boleráz. Ajándékozás. Bondár 2004, 12.










Honti Sz. - Költı L. -  Németh
P. 1980, 2001-2002, M7/S-25.
Honti 1981; Honti et
al. 2004, 4-6, 8-9.
220. Balatonederics Fekete-Kastély Terepbejárás,





Baden. MRT 1, 5/1. Lh.
21. Balatonföldvár a. A város határa.
b. Csárdadőlı





22. Balatonkenese Altelek Terepbejárás, 300
x 200 m.
Dombháton. Baden. MRT 2, 8/6. Lh.
23. Balatonkeresztúr Réti dőlı Nagy kiterjedéső,
50000 m2 feltárt.






Fábián Sz. 2003-2004, M7/S-
35.
Honti et al. 2004, 10-
15; 2007, 28-29.
24. Balatonlelle a. Úszó u.74-76.
b. Országúti dőlı
c. Felsı-Gamász








































Ecsedy I. 1976, 1. Gödör feltárt.
Sófalvi A. 2002, M7/S-16-17.
Molnár I. - Sipos C. 2005, 67
út/2.
Serlegi G. 2005, 67/3.
Honti Sz. - Német P. 2005,
67/5.
Molnár I. - Sipos C. 2005, 67/5.
Ecsedy 1982
Honti et al. 2004, 18-
21.
Honti et al. 2007, 46-
49.
Honti et al. 2007, 49.
Honti et al. 2007, 49-
51.
Honti et al. 2007, 51-
56.
















Horváth, L. 1984, 1986.
Kisbalaton, 1986.
Bánffy et al. 1996,
38-39.
Bondár 1987; Bánffy
et al. 1996, 31, 38.


















Hajdú Á. 2003, M7/128.
Km.
Honti et al. 2004, 23-
26.
Honti et al. 2004, 56-
58.







MRT 1, 8/2. Lh.
MRT 1, 8/5. Lh.










Serlegi G. 2003, M7/S-19.
Honti Sz.-Németh P.G.
1999-2000, M7/S-13.
Honti et al. 2004, 29-
31.
Bondár et al. 2000,












Bánffy et al. 1996,
39.
30. Balatonszepezd Készelıi dőlı Terepbejárás. Baden. MRT 1, 9/2. Lh.




Honti, Sz. Honti 1987, RF 41,6.
32. Barnag Hosszúföldek Terepbejárás. Pataktól K-re. Vízparti. Baden. MRT 2, 12/4. Lh.
33. Bátonyterenye Kisterenye, Bogár-
föld
3 objektum. 21. út leletmentése. Dombháti. Baden. Tankó, K. 2003 Tankó 2004






Szabó, J. J. 1979. Bondár-Matúz-Szabó
1998
335. Batyk Kanász-gödör 150 x 100 m. Csörgeti patak K-i partján. Vízparti. Baden. Horváth, L. 1991. Horváth – H. Simon,
2003, 144.
36. Berettyóújfalu Dózsa Gy. út Leletmentés. Építkezés. Baden. Makkay, J. Makkay 1957, RF 10,
11.















38. Bernecebaráti a. Szarvascsárda
b. Tsz major
750 x 200 m, 1
kemence.
800 x 400 m.
Kemence patak domboldalán.







Patay, P. 1952. MRT 9, 2/1. Lh.
MRT 9, 2/5. Lh.



























A határ K-i részén




1 km x 3 km dombháton.




Dombhát ÉK-i végén, meder
mellett.
Hangyás eret kísérı parton.
Kis-Körös meanderének D-i
partja.




























MRT 10, 1/26. Lh.
MRT 10, 1/35, 38,
39. Lh.
MRT 10, 1/51. Lh.
MRT 10, 1/52, 55.
Lh.
MRT 10, 1/58, 117,
118, 124, 125. Lh.
MRT 10, 1/88. Lh.
MRT 10, 1/103. Lh.
MRT 10, 1/110, 112.
Lh.
MRT 10, 16131. Lh.
MRT 10, 1/134, 135,
136. Lh.
MRT 10, 1/161. Lh.
MRT 10, 1/178, 203.
Lh.
40. Békéscsaba a. Gerendási tó
b. Hosszú-sor
700 x 100 m.
50 x 50 m.
Csabaszabadi határ K-i részén,
egykori folyómeder partján.








MRT 10, 2/332. Lh.
MRT 10, 2/443. Lh.




































MRT 10, 3/13, 14,
15, 16, 22. Lh.
MRT 10, 3/41. Lh.
MRT 10, 3/56, 65,
66. Lh.
MRT 10, 3/82. Lh.
MRT 10, 3/87. Lh.














MRT 7, 1/3. Lh.
MRT 7, 1/19. Lh.
443. Biatorbágy Kossuth F. u. Leletmentés. Kultúrréteg. Baden. Holport, Á. Holport 1987, RF 41,
6-7.
44. Bicsérd Falualja-dőlı Terepbejárás. Baden. Kárpáti, G. 2001 Kárpáti 2003a
















MRT 6, 1/53. Lh.
MRT 6, 1/1. Lh.
MRT 6, 1/33. Lh.
46. Birján Zártkert-Grabina
dőlı
Terepbejárás. Baden. Kárpáti, G. 2001 Kárpáti 2003




Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.





Baden. Csalogovits, J. Banner 1956, 111. lh.




A falu K-i részén.








Korek 1985; MRT 6,
2/11-12. lh.













































































Reményi et al. 2007
M. Virág - Tóth 2006
Beszédes 2005





51. Budakalász Luppacsárda 439 síros temetı. Páros marhatemetkezés sírban.
Kocsi-modellek.
Leletmentés során
homokbányából. Kb. 500 sír
lehetett összesen.
Baden. Soproni, S. 1952-1961. Banner 1956, 327. lh.
52. Celldömölk Sághegy Győjtés. Dombtetın. Boleráz. Torma 1969.
53. Csákánydoroszló A település határa. Terepbejárás. Rába-völgy. Vízparti,
dombháti.
Baden? Virágos, G. 2004. Virágos 2005a.
54. Csákvár Széchenyi úti kertek Épületek. Baden. Nádorffy, G. Nádorffy 1981, RF
35.
55. Cserhátszentistván Boleráz. Korek 1985.
56. Csibrák Boleráz. Torma 1969
57. Csincse Gomba B. földje Baden. Wolf, M. Wolf 1995, RF 49.






A községtıl 1 km-re DNy-ra,
völgyben.
A község és a Garancs-hegy








Ludanice, Baden. Hillebrand, J. 1912-1914;
Vértes, L. 1957.
MRT 7, 6/10. Lh.
MRT 7, 6/11. Lh.
MRT 7, 6/21. Lh.
59. Csongrád Bokros,
Bokrospuszta
8 gödör, 2 kút
feltárt.
Ártéri sziget. Vízpart, háton. Protoboleráz? Hegedős, K. Hegedős 1979, RF
33, 10-11.















MRT 3, 11/2. Lh.
MRT 3, 11/3. Lh.
MRT 3, 11/5. Lh.
661. Dad Új utca Leletmentés. Baden. Vékony, G. Vékony 1968, RF 22,
8.
62. Deszk A Boleráz. Torma 1969
63. Dombóvár Tőzhelyek, gödrök, kemence. Baden? Csalogovits, J. Banner 1956, 106.
Lh.












MRT 3, 16/1. Lh.
MRT 3, 16/5. lh.
65. Döbrököz Szarvadi berek Boleráz. Torma 1969
66. Dörgicse Kútfıi dőlı Terepbejárás. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 2, 18/6.
67. Dudar Ördöglik Barlangi. Baden. Bertalan, K. MRT 4, 25/3. Lh.
68. Dunabogdány Duna-part Dombháti. Boleráz?, Baden. MRT 7, 8/12. Lh.
69. Dunafalva Váripuszta Baden. Kıhegyi, M. Kıhegyi 1961, RF
15, 3.






100 x 500 m.
Duna-terasz két dombpartja.









Horváth, L. A. et al. 2000.
Kıvári, K.
Megsemmisült.
Horváth et al. 2003
Bondár, 2007, 79.
MRT 9, 5/15. Lh.
71. Duzs Boleráz. Torma 1969
72. Ecsegfalva Egyházashalom Boleráz. Korek 1985.





Összefügg Maglód 1-el. A





Baden III-IV. 2004-2006, több team. Patay et al. 2008
Simon 2006, 15.




Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.
75. Egyházaskeszı Molnár sziget Terepbejárás. Félsziget a Marcal árterében. Vízparti,
donbtetın.
Baden. MRT 4, 26/5. LH.












MRT 8, 3/89. Lh.
MRT 8, 3/149. Lh.
77. Epöl Kıkúti dőlı Dombhát. Ludanice, Boleráz. MRT 5, 7/2. Lh.

























Csengeri, P. – Markó, A. 2000.
Horváth, I. 1982.





1988, RF 42, 11-12.
Torma 1969
MRT 5, 8/1. Lh.
MRT 5, 8/77. Lh.
79. Etyek Kálváriadomb Leletmentés. Földkitermelés. Baden. Bánki, Zs. Bánki 1965, RF 19,
7.
80. Felgyı Várhát Leletmentés. Tisza árterében. Vízparti,
dombháti.




600 x 350 m.
2 gödör.
Duna ártere feletti domb. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. Hellebrand , M. 1970. MRT 9, 7/3, 5. Lh.
82. Felsıörs Vakola dőlı Terepbejárás. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 2, 19/5. Lh.
783. Felsıvadász Várdomb Tell-jellegő
település.
Leletmentés. Dombtetın. Baden. Koós, J. Koós 1984, RF 38,
12.




85. Fonyód a. Bézseny puszta



















A-B ugyanaz, a település és
temetıje? 51800 m2



















Gallina Zs. - Somogyi K. 2003,
M7/S-33.
1935 urnasírok rigolírozás
közben, 1-9, 18-21. tőzhely.




Gallina Zs. – Somogyi K. 2004,
M7/S-34.
Molnár, I. 2005
Honti et al. 2004, 34-
36; Banner 1956, 37,
38, 39, 40, 41.
lelıhelyek.
Honti et al. 2007, 23-
26.
Molnár 2006

























MRT 9, 8/11. Lh.
MRT 9, 8/3. Lh.
MRT 9, 8/12. Lh.
87. Fınyed Település. Terepbejárás. Baden. Bánffy et al. 1996,
39.
















MRT 6, 5/18. Lh.
MRT 6, 5/69. Lh.
MRT 6, 5/97. Lh.
89. Gellénháza Városháza Gellénházi patak É-i partján. Vízparti. B-L, Baden. Horváth, L. A. – H. Simon, K.
1990-194, 1996.
Horváth – H. Simon,
2003, 144.



















MRT 10, 5/33. Lh.
MRT 10, 5/53, 54,
55. Lh.
MRT 10, 5/63-68. Lh.
91. Gyál 13. lelıhely 5797 m2 feltárt. 2 állattemetkezés. Baden. Péterváry, T. 2002 Péterváry 2004






















Maráz, B. 1971-1976. MRT 8, 4/121. Lh.
MRT 8, 4/7. Lh.
MRT 8, 4/15. Lh.
MRT 8, 4/196. Lh.
93. Gyomaendrıd 700 m2 feltárt. 3 objektum. Protoboleráz?, korai
Boleráz.
Jankovich, B. D. 1991 Bondár 1999
94. Gyöngyöshalász Encspuszta 6 gödör feltárt. Gyöngyös patak partján. Vízparti. Protoboleráz?,
Boleráz.
Szabó, J. J. 1981 Szabó 1983
95. Gyır a. M1 autópálya, A7
b. Szabadrétdomb
Figler 1991
8Nagy kiterjedéső. Ártéri területen. Vízparti. B-L, Furchenstich,
Boleráz.
Figler et al. 1997
96. Hajmáskér Újtelep Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 2, 21/10. Lh.
97. Hahót Szartori 600 m2 feltárt. B-L, Baden. Bánffy, E. Bánffy 1995
98. Hidegkút Eresztvény Boleráz. Torma 1969
99. Himod Káposztás-kertek 500 x 7 m. MOL-vezeték. Baden. Egry, I. – Tomka, P. 2000 Egry-Tomka 2003
100. Hódmezıvásárhely a. Kishomok
b. Bodzáspart
c. Gorzsa
Szelvénybıl. Bodrogkeresztúri temetı. Baden IV. Bondár-Korek 1995
Banner 1956, 27. lh;
Harkai 2000




Boleráz. Figler, A. Figler 1990, RF 44,
15.
102. Ipolydamásd a. Sziget
b. Malom-kert.











Kıvári, K. 1988-1989. MRT 9, 9/15. Lh.
MRT 9, 9/4. Lh.





950 x 250 m, 13
szelvény.
120 x 450 m.
100 x 300 m.
100 m2 feltárt, 420
x 300 m.
300 x 400 m, 28.
gödör feltárt.
Ipoly és Cserge közti háton.




Ipoly és Nyerges patak
árterében.























MRT 9, 10/1. Lh.
MRT 9, 10/3. Lh.
MRT 9, 10/7. Lh.
MRT 9, 10/8. Lh.
MRT 9, 10/15. Lh.
104. Istvánháza Tücsköspart Terepbejárás. Tisza magaspartja. Vízparti,
dombháti.
Baden. Kalicz 1957
105. Jánosháza Fürdıdomb Edénylelet. Dombháti. Baden. Károlyi, M. Károlyi 1968, RF 22,
11.
106. Kajárpéc Pokolfadomb Leletmentés, M1. Baden. Figler, A. Figler 1984, RF 38,
15.
107. Kaposújlak Várdomb dőlı Nagy kiterjedéső,
40000 m2.




Baden. Gallina Zs. – Somogyi K. 2002. Somogyi 2004
108. Kál I. legelı 6000 m2 feltárt. M3 leletmentés. Baden. Ács, Cs. Ács 1995, RF 49, 15.
109. Káptalanfa Kocsmáros-tag Terepbejárás. Dombháti. Boleráz. MRT 3, 25/2. Lh.
110. Káptalantóti Nádaskúti dőlı Boleráz. Torma 1969
111. Kemecse Vastanya Leletmentés. Szántás során. Dombháti. Baden. Kalicz, N. Kalicz 1957, RF 10,
15.






Baden. MRT 9, 11/4. Lh.
























































Kalicz, N. et al.
Horváth, L. 1969.
Kalicz, N 1964, Erdélyi I.
-
Bakay, K. et al. 1964.
Horváth, L. 1967.
Kalicz, N. 1964.
MRT 1, 21/49. lh.
MRT 1, 21/6. lh.
MRT 1, 21/70. lh.
MRT 1, 21/41. lh.
MRT 1, 21/69. lh.
MRT 1, 21/12. lh.
MRT 1, 21/12. lh.
Bánffy et al. 1996,39
MRT 1, 21/15. lh.
MRT 1, 21/26 lh.
MRT 1, 21/41. lh.
MRT 1, 21/20. Lh.
114. Kesztölc Leánybarlang = Sármánka? Barlangi. Baden. MRT 5, 9/13. Lh? = Banner 1956, 92. lh.
115. Kékkút Maktyáni dőlı Boleráz. Torma 1969
116. Kétegyháza 100 m2 feltárt. Bodrogkeresztúr,
Cernavoda III-
Boleráz?, Yamnaja.
Ecsedy, I. 1973. Ecsedy 1973
117. Kiskassa Település határa. Terepbejárás. 800 x 200 m erıdített telep? Dombtetın. Baden. Kárpáti, G. 2001 Kárpáti 2003b
118. Kiskırös Vasútállomás Baden. Csalog, J. Banner 1956, 193. lh.












MRT 7, 10/1. Lh.
MRT 7, 10/8. Lh.
120. Kispirit Terepbejárás, 400
x 200 m.
Marcal árterének K-i dombján. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. MRT 3, 31/5. Lh.
121. Kisszékely Bernát tanya Leletmentés. Patak partján. Vízparti,
dombháti.
Baden. Ódor, J. Ódor 2001, RF 51,
39.
122. Kisvásárhely Terepbejárás, 150
x 100 m.
Marcal árterében félszigeten. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 3, 33/5. lh.
123. Kompolt Kistéri tanya, 15. Lh. 32370 m2 feltárt, 9
objektum.
Tarna és Tarnóca árterében. Vízparti. Protoboleráz?,
Boleráz.
Vaday, A. 1994 Bánffy et al. 1997




Baden. Bóka, G. 2002 Bóka 2004
125. Koroncó Fövenyesdomb Boleráz. Torma 1969.




500 x 150 m.
800 x 800 m.
200 x 400 m.
300 x 500 m.
Cselıte patak feletti domb.
Kosdi és Cselıte patak közt.



















MRT 9, 14/1. Lh.
MRT 9, 14/7. Lh.
MRT 9, 14/9. Lh.
MRT 9, 14/14. Lh.
127. Kozármisleny Almáslegelı Terepbejárás. 400 x 400 m. Vízparti,
dombháti.
Baden. Kárpáti, G 2001 Kárpáti 2003c
128. Kóny Gázvezeték 1 Leletmentés. Boleráz, Baden. Szınyi, E. Szınyi 2001, F 51,
38.
129. Kölesd Téglagyár 1 gödör feltárt. Leletmentés. Baden. Gaál, A. Gaál 1973, RF 27,
11.
130. Körösladány Déllı Terepbejárás. Érmederrel körülvett sziget. Vízparti,
dombtetın.
Baden. MRT 6, 7/33. Lh.
10












MRT 6, 9/4. Lh.
MRT 6, 9/12. Lh.
132. Kunpeszér Téglaházi dőlı Leletmentés. Baden. Horváth, A. – H. Tóth, E. Horváth – H. Tóth
1986, RF 40, 17.










Éri, I. Éri 1963, RF 17, 8.
MRT 4, 40/15. Lh.
134. Küngös Deák F. u. vége Terepbejárás. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 2, 28/1. Lh.
135. Lábatlan Hosszúföldek Terepbejárás Duna melletti terasz. Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Baden. MRT 5, 10/6. Lh.
136. Lánycsók Égettmalom 2 gödör feltárt. Öntıtégely. Dombháti. B-L, Boleráz,
Vučedol.
Ecsedy, I. – Kalicz, N. 1973,
1976.
Ecsedy 1978
137. Letenye Korongi-tábla 18600 m2 feltárt. Mura menti háton. Vízparti,
dombháti.
B-L, Baden. Kvassay, J. 2003 Kvassay 2004






700 x 100 m.
80 x 80 m.
100 x 300 m.
100 x 400 m.




Letkés patak melletti dombon.






















MRT 9, 16/1, 21. Lh.
MRT 9, 16/2. Lh.
MRT 9, 16/3. Lh.
MRT 9, 16/13. Lh.
MRT 9, 16/18. Lh.
139. Lukácsháza Nagycsömötei-hegy,
Kisrókás
2 ha, 2. objektum. Szarvasmarha-temetkezéssel. Dombháti. Baden. Ilon, G. 2004. Ilon 2005
140. Maglód 1. lh. Település,
970000 m2.
Összefügg Ecser 6-al. Vízparti,
dombháti.
Baden III-IV. 2001-2006, több team. Rácz 2007.
141. Magyargencs Ürgehegy Terepbejárás. Dombtetın. Boleráz. MRT 4, 44/18. Lh.
142. Malomsok Cseresznyés Terepbejárás. Rába-Gerence egykori terasza. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. MRT 4, 45/14. Lh.
143. Marcaltı Gerencei dőlı Terepbejárás. Gerence teraszán. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 4, 47/7. Lh.
144. Mágocs Boleráz, Baden. Torma 1969













400x250 m, ér mentén.
200x100 m, meder partján.
Folyómeder feletti háton.

















MRT 10, 9/136. Lh.
MRT 10, 9/23. Lh.
MRT 10, 9/34. Lh.
MRT 10, 9/35. Lh.
MRT 10, 9/43. Lh.
146. Mezıcsát Hörcsögös Baden IV, Yamnaja. Kalicz 1999.
147. Mezıkeresztes a. Cset halom




Kalicz 1958, RF 11,
19-20.








149. Méhkerék Lasnyik dőlı Baden. Trogmayer, O. Trogmayer 1961, RF
15, 14.
11
150. Misefa LPG állomás B-L, Protoboleráz,
Boleráz.
Horváth – H. Simon,
2003, 138-139.






Homokbánya. Boleráz, Baden? Antoni, J.;  Jungbert, B. Antoni 1975, RF 29,
11; Jungbert 1988,
RF 42, 20; Kovács
2006.
152. Monor Berek 40 objektum. Állattemetkezések. Dombtetın. Baden. Kıvári, K. 2001. Kıvári 2003
153.1
54.
Monoszló Káváskúti dőlı Terepbejárás. Dombtetın. Baden. MRT 1, 31/4. Lh.
155. Mosonszentmiklós Pál-major M1 leletmentés. Ludanice Boleráz. Figler, A. Figler 1993, RF 47
18-19.
156. Nagyárpád Dióstetı 1000 m2 feltárt. Dombtetın. Baden, Vučedol. Bándi, G. Bándi 1963, RF 17,
10.
157. Nagybátony A város határa. 3 objektum. Baden. Guba, Sz. 2004. Guba 2005




250 x 1100 m.
6 gödör feltárt.
100 x 60 m.
200 x 80 m.
Börzsönyi patakra lejtı
dombon.
Börzsöny és Cserge patak közti
dombháton.



















MRT 9, 18/2. Lh.
MRT 9, 18/5. Lh.
MRT 9, 18/9. Lh.
MRT 9, 18/19.lh.



















160. Nagykozár Zamajor Boleráz. Torma 1969
161. Nagymaros Romházi vadföld 180 x 80 m. Kiszáradt patak feletti dombon. Vízparti,
dombháti.
Baden. Terepbejárás. MRT 9, 19/33. Lh.
162. Nagypall Boleráz. Torma 1969
163. Nagyrécse Sárszegi patak 9527 m2, 58
objektum.




Boleráz, Baden. Kvassay, J. 2005. Bondár 2008
164. Nagyút Göböljárás II. 24 gödör, 7000
m2 feltárt.
M3 leletmentés. Dombháti. Baden. Ács, Cs. Ács 1994, RF 48, 21.






166. Neszmély a. Tekerespatak
b. Felsısziget
Hamvasztott sír. Leletmentés. Baden.
Boleráz.
Makkay, J. Makkay 1959, RF 13,
16.
Torma 1969.
167. Nógrádverıce Magasak 700 x 200 m. Duna és Lósi patak közti domb. Vízparti,
dombháti.
Baden. Terepbejárás. MRT 9, 20/4. Lh.



















MRT 5, 15/11. Lh.
MRT 5, 15/17. Lh.
MRT 5, 15/20. Lh.
169. Nyirád Terepbejárás, 100
x 30 m.
Kígyós patak partján. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. MRT 3, 43/1. Lh.









MRT 6, 10/38. Lh.
MRT 6, 10/43. Lh.











et al. 2000, 94.
Honti et al. 2002, 15,
2004, 41.
172. Orosháza Bónum Leletmentés.
Település vagy
temetı?
Ember és szarvasmarha közös
temetkezése, és még egy sír.
Homokbánya. Baden. Olasz, E. Olasz 1960, RF 14,
16.
173. Osli Imeldomb Tızegbánya. Halászóhely, 500 m2 feltárt. Vízparti. Baden. Gömöri, J. Gömöri 1978, RF 32,
17.
174. Ószentiván Baden. Banner 1956, 217-
219. lh.


















176. Örménykút Kardos 1, Hosszú sor Terepbejárás. Vízfolyás K-i partján. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 8, 7/78. Lh.
177. Örvényes Kukoricaföld Terepbejárás. Dombháti. Baden. MRT 2, 35/3. Lh.
178. İsagárd Rákóczi út 56-93. Leletmentés. Baden. Bácsmegi, G. 2003 Bácsmegi 2004
179. İsi Csapásföld Terepbejárás. Forrás körül. Vízparti. Baden. MRT 2, 36/9. Lh.
180. Palotabozsok Temetı. Baden. Török, Gy. Banner 1956, 145. lh.
181. Pamuk Laskapuszta Baden. Draveczky, B. Draveczky 1964, RF
18, 16.
182. Panyola Vásármezı-domb Leletmentés. Dombháti. Hunyadihalom,
Baden.




183. Papkeszi Károlyi dőlı Terepbejárás. Dombháti. Baden. MRT 2, 39/19. Lh.




Boleráz. Torma, I. 1968. Torma 1977
185. Penc a. Barina
b. Alsópenc
120 x 260 m.
50-400 – 1000 m
Patakra lejtı domboldalon.









MRT 9, 22/7. Lh.
MRT 9, 22/18. Lh.
186. Perıcsény a. Pusztatemplom-
lápa
b. Pallérok
100 x 600 m.
200 x 200 m.
Orzsán patak völgyébıl
emelkedı dombhát.









MRT 9, 23/3. Lh.
MRT 9, 23/16. Lh.
187. Petrivente Újkúti dőlı Település. 12 objektum. Protoboleráz? Horváth, L. 2005. Horváth 2006









Fülep, F. 1957; Bándi, G. 1962
Kiss, A.
Bondár 1982
Ecsedy et al. 1980-
1991.
Kiss 1963, RF 17, 9.




Baden IV. Nyáry, A. Banner 1956, 166. lh.
190. Pilisborosjenı Malom dőlı Terepbejárás. Háziréti patak ÉK-i partján. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 7, 15/4-5. Lh.
191. Piliscsév Hosszúrét Dombhát/tetı Boleráz, Baden. Torma 1969; MRT 5,
16/4. Lh..









Emberi és állati áldozatok.








Erdély, I. et al. 1959-1972
között.
Több team, leletmentés.
C és F munkahelyek.
Kıszegi, F.
MRT 5, 17/10. Lh.
F 1979, 33, 17; 180,
15.





Baden. Kıszegi, F. MRT 5, 17/13. Lh.




Bella, L. – Kadic, O., Horváth, I. MRT 5, 18/5. Lh.
194. Pilisvörösvár Sima dőlı Terepbejárás, 100
x 100 m.
Hatérréti patak Ny-i partján. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 7, 21/12. Lh.
195. Pincehely Lelenc Terepbejárás. Baden. Bertók, G. 2000 Bertók 2003
196. Polgár M3 1-34. lh. Leletmentés. Baden. Hajdú, Zs. – Sz. Máthé, M. Hajdú-Máthé 1993,
RF 7, 21-22.
197. Poroszló Ráboly Leletmentés,
1200 m2, 12
gödör, 2 sír.
Eger patak kanyarulatában. Vízparti. Boleráz. Patay P.
Fodor, L.
Patay 1968, RF 22,
18; Fodor 1975, RF
29, 12.
198. Pócsmegyer Surányi telep Terepbejárás, 2-
300 x 150 m.
Duna-parton. Vízparti. Baden. MRT 7, 22/7. LH.
199. Pölöske Eszter-ág dőlı Terepbejárás. Szévíz partján. Vízparti. Baden. Szentmihályi I. Horváth – H. Simon,
2003, 144.




Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.
201. Püskökszilágy a. Alsó rétek
b. Kis-Szór
550 x 260 m.
300 x 500 m.
Szilágyi patakot kísérı
dombháton.









MRT 9, 24/4. Lh.
MRT 9, 24/8. Lh.
202. Rábapordány Boleráz. Torma 1969.
203. Rádó Rom-hát dőlı 250 x 150 m,
terepbejárás.




Horváth, L. A. 1989. Horváth – H. Simon,
2003, 144.
204. Rátka Dombháti. Baden. Banner 1956, 287.lh.
205. Répcevis Téglagyár Boleráz, Baden. Torma 1969.
206. Révfülöp Rétsarokmajor Terepbejárás. Agyagbányában. Baden. MRT 1, 38/2. Lh.
207. Röjtökmuzsaj Település határa. Terepbejárás. Ikva melletti dombokon. Vízparti,
dombháti.
Baden. Gábor, O. 2003 Gábor 2004





Tarján patak Ny-i dombján.
Sajó-Zagyva völgyében, hegy



















A lelıhely megsemmisült, 13










Bakay, K. et al.
Virág 1999
MRT I, 40/8. lh.
MRT I, 40/12. lh.
210. Sárvár Felsı mezı 500 m2 feltárt. Vízparti,
dombháti.
Baden. Ilon, G. 2004. Ilon 2005a




Fábián Sz. 204, M7/S-51. Honti et al. 2007, 19.
212. Solt Erdélyi-tanya 11000 m2 feltárt.
Leletmentés.
284 objektum: 4 ház, 206.
gödör, 10 szarvasmarha-
temetkezés, 1 áldozati gödör,
árkok, cölöplyukak.
Baden. Somogyvári, Á. 2002-20003 Somogyvári 2004
213. Solymár Erdei földek Agyagbánya. Megsemmisült. Dombháti. Baden. Korek, J. 1960. MRT 7, 25/12. Lh.
214. Somlószılıs A községtıl Ny-ra. Terepbejárás. Hajagos patak partján. Vízparti. Baden. MRT 3, 51/2. Lh.
215. Somlóvásárhegy Sédforrás Boleráz. Torma 1969
14




Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.




Boleráz, Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.




Boleráz, Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.
219. Sopron Burgstall Boleráz. Torma 1969.
220. Söjtör a. Petıfi u. 1 gödör. Válicka csatorna teraszán Vízparti,
dombháti?
Boleráz. Vándor, L. – Szıke, B. M.
1984.
Horváth – H. Simon,
2003, 139.
221. b. Cinegés dőlı 100 x 50 m,
terepbejárás.
Kisebb patak É-i teraszán. Vízparti,
dombháti?
Baden. Horváth, L. A. – H. Simon, K.
1990.
Horváth – H. Simon,
2003, 145.
222. Sóly Rétmelléki dőlı. İrhegy D-i oldalán. Dombháti. Baden, Vučedol. MRT 2, 42/4.
223. Sükösd Ságodi kút Leletmentés. Ártér. Vízparti,
dombháton.
Baden. Kıhegyi, M. Kıhegyi 1992, RF
46, 25-26.
224. Süttı a. Vasúti ırház





Kalicz, N. Kalicz 1959, RF 13,
18.
MRT 5, 20/12. Lh.
225. Szabadszállás Aranyhegy Ágostonhalmi
dőlı
Szántás során 11 gödör, 2 sír. Dombháti. Baden. H. Tóth, E. H. Tóth 1962, RF 16,
17.




Boleráz. MRT 8, 8/93. Lh.






Csalog, J. Banner 1956, 103. lh.
Torma 1969
























MRT 7, 28/10. Lh.
MRT 7, 28/18. Lh.
MRT 7, 28/21. Lh.
MRT 7, 28/26. Lh.












































Ecsedy, I. 1971-3. Ecsedy 1973
Korek 1985.
MRT 6, 11/58-59.
MRT 6, 11/92. Lh.
MRT 6, 11/194.
MRT 6, 11/12. Lh.
MRT 6, 11/49. Lh.
MRT 6, 11/85-9.
MRT 6, 11/168.
MRT 6, 11/229. lh
MRT 6, 11/234. lh.
230. Szekszárd Alsóvárosi temetı Település. Leletmentés. Baden. Gaál, A. 2005 Gaál 2006.
231. Szelevény Bozsiksor Terepbejárás. Tisza magaspartján. Vízparti,
dombháti.
Baden. Kalicz 1957.
232. Szentendre Pannóniatelep Nagy kiterjedéső település. Boleráz, Baden,
Kostolac.
Torma 1969
233. Szentes Nagyhegy Temetı. Baden.
Boleráz
Csallány, D. Banner 1956, 249. lh;
Torma 1969
234. Szentgál Mecsek-hegy Kılik barlang Barlangi. Baden. Ilon, G. Ilon 1991, RF 45, 26.
235. Szentlırinc Alsó-mezı Terepbejárás. 300 x 200 m. Dombtetın. Baden. Kárpáti, G. 2001 Kárpáti 2003d.
236. Szentpéterúr Nemesszer 100 x 50 m, Dombplatón. Dombtetın? B-L, Baden. Horváth, L. A. – H. Simon, K. – Horváth – H. Simon,
15
terepbejárás. Houben, K. H. 1989. 2003, 145.
237. Szentsimon Kenderföldek. Temetı, 3 sír. Sírok antropomorf urnákkal Vízparti. Baden IV. Koós 1994.
238. Szerencs Hajdúrét 180 x 150 m. Dombháti. Baden. Banner 1956, 303. lh.




Tp, Bk, Baden. Leletmentés. Kalicz 1958.
240. Székesfehérvár Nyúldomb Leletmentés. Mocsárban kiemelkedı
dombon.
Vízparti dombháti. Boleráz. Makkay, J. Makkay 1967, RF 27,
17; 1970, 42-44.
241. Szigetmonostor Szilos Terepbejárás. Szentendrei sziget K-i partján. Vízparti. Baden. Mrt 7, 29/15. Lh.
242. Szigetszentmárton Dózsa Gy. u. 13. 3 sír. Település? 1. sír: kocsimodell. 2. sír: 2
hulla egymás alatt.
Baden. Kemenczei, T. 1972.
Leletmentés.
Kalicz 1976.






Baden, Kostolac. Endrıdi, A. 1988-1989. Endrıdi 1992.





Rima patak melletti hát.







Szabó, J. J. 1995-1996
Váradi 1997.
Szabó 1997.



















Horváth, A. J. 1930.
Horváth, A. J. 1930
Terepbejárás.
MRT 9, 26/34. Lh.
MRT 9, 26/11. Lh;
Bondár 2007, 81.
MRT 9, 26/22, 27.
Lh.















Hansel B. 2003, M7/128. km
SMMI Adattár.
Honti et al. 2004, 64;
Belényesy 2007.



































248. Szıkedencs Cölömpös árok 12300 m2 feltárt. Vízparti. B-L, Baden. Honti Sz. – Német P. 2005,
M7/S-55.
Honti et al. 2007, 20-
22.
249. Tab Dunatéj dőlı Baden. Draveczky, B. Draveczky 1961, RF
15, 9.







200 x 900 m.
Győjtés.














MRT 7, 30/1. Lh.
MRT 7, 30/7. Lh.
MRT 7, 30/14. Lh.
MRT 7, 30/21. Lh.
251. Tamási Vágóhíd Rácvölgyi patak teraszán. Vízparti dombháti. Boleráz. Torma, I. Torma 1967, RF 21,
17.
252. Tarhos a. Kiflidomb 50x 50 m. Dombháton. Dombháti. Baden. MRT 10, 11/67. Lh.









Kiss 1957, RF 10, 9.
254. Tápiószele Papszög Terepbejárás. Kıpattintó-mőhely? Baden. Bondár, 2007, 78.










MRT 7, 31/1. Lh.
MRT 7, 31/17. Lh.
256. Tát Általános iskola Terepbejárás. Alacsony dombháton. Dombháti. Boleráz, Baden. MRT 5, 21/4. Lh.
16
257. Tekenye Öcse Baden. Horváth – Vándor
1978
258. Telekgerendás a. Halom dőlı
b. 39. tábla










MRT 10, 12/65. Lh.
MRT 10, 12/142. Lh.
259. Tésa Úton aluli földek 200 x 200 m. Ipoly árterében levı domb. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. Terepbejárás. MRT 9, 30/6. Lh.





2757 m2 feltárt. 2 emberi áldozatos gödör.








Németh P. - Siklósi Zs. M7/S-
43.
Serlegi G. 2003-4, S-44.
Polgár P. 2006, S-42.
Honti et al. 2004, 45-
47.
Honti et al. 2007, 16.
Honti et al. 2007, 15.










MRT 7, 33/5. Lh.
MRT 7, 33/8. Lh.
262. Tiszabábolna Szilpuszta Leletmentés. Bodrogkeresztúr,
Baden.
Patay, P. Patay 1976, RF 30,
13.
263. Tiszacsege Homokbánya Leletmentés. Baden. Makkay, J. Makkay 1957, RF 10,
15.








Kovács, T. Kovács 1964, RF 18,
22; 1966, RF 20, 25.
265. Tiszakeszi Tiszapart Leletmentés. Vízparti. Baden. Kemenczei, T. Kemenczei 1965, RF
19, 18.
266. Tiszaladány Nagyhomokos Leletmentés. Baden. Koós, J. – Lovász, E. Koós-Lovász 1987,
RF 42, 25-26.
267. Tiszalúc Sarkad Sarkad-ér partja. Vízparti. Hunyadihalom,
Boleráz.
Oravecz, H. 2000 Oravecz 2003























270. Tiszaszıllıs Csákányszeg 40 gödör és 1 kút
feltárt.
Leletmentés. Baden. Csalog, Zs. Csalog 1960, RF 14,
20.




272. Tiszavasvári a. Gyopáros
b. Keresztfal 4 gödör. Leletmentés.
Baden.
Baden. Csallány, D. – Gombás, A.
Kalicz 1999.
Csallány-Gombás
1964, RF 18, 24.









MRT 5, 22/16. Lh.
274. Tolna-Mözs Icsei dőlı Leletmentés. Baden. Ódor, J. Ódor 2001 RF 51,
46.
275. Torbágy Nagyhegy-alja Kismérető
dombon.
Füzes patak árterében. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 7, 34/16. Lh.
276. Tótvázsony a. Csatári völgy




MRT 2, 46/9. Lh.
277. Tök Rossz tó mellett Terepbejárás, 500
x 200 m.
Békás patak K-i partja. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 7, 35/19. Lh.
278. Tököl Duna-part Partomlásban.
1,5 km hosszan
4 objektum, az egyikben 13
idol.




279. Úny Diós Rigolírozáskor. Nagyobb edény-lelet. Dombháti. Baden. Banner 1956, 91. Lh;
MRT 5, 23/2. lh.
280. Üllı Boleráz. Torma 1969













282. Vác a. Székhegy
b. Liliom u. 17.




200 x 300 m
1 gödör.
Sír.
90 x 230 m.
200 x 300 m.
600 x 250 m.
3-as erıdítési árok, 9 gödör.
Zoomorf amfóra.
Kıpakolásos.
Dunába folyó ér partján.




















MRT 9, 31/42. Lh.
MRT 9, 31/65. Lh.
Bondár 2007, 80.
MRT 9, 31/11. Lh.
MRT 9, 31/15. Lh.
MRT 9, 31/20. Lh.
283. Vácbottyán Öreg-hegy 300 x 250 m. Bara patak domboldalán. Vízparti,
dombháti.
Baden. Terepbejárás. MRT 9, 32/1. Lh.




Baden, Kostolac. Terepbejárás. MRT 9, 33/6. Lh.
285. Váchartyán Kossuth L. u. 900 m hosszan. Bara patak partján. Vízparti,
dombháti.
Baden. Terepbejárás. MRT 9, 34/32. Lh.
286. Vácrátót a. Juhakol
b. Harasztpuszta
70 x 240 m.











MRT 9, 35/2. Lh.
MRT 9, 35/16. Lh.
287. Vámosmikola a. Orzsány
b. Források
500 x 200 m.
60 x 100 m.
Ipoly és Orzsány patak
magaslatán.









MRT 9, 36/16. Lh.
MRT 9, 36/18. Lh.






Boleráz, Baden. MRT 2, 49/28. Lh.
MRT 2, 49/37. Lh.
289. Vászoly Kertekalja dőlı Terepbejárás. Telep és sír. Dombháti. Baden. MRT 2, 50/1. Lh.
290. Vát Telekes-dőlı
Héthódak
Település. Hosszúvíz mindkét partján. Vízparti,
dombháti.
Baden. Ilon, G. 2006. Ilon 2007
291. Veresegyház Kis-réti dőlı 3 gödör, 150 x
450 m. Sír?
Folyás patak melletti domb. Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Baden. Terepbejárás, bolygatás. MRT 9, 37/3. Lh.
292. Versend M60/94. lh. Település. Teleptemetkezéssel? Vízparti,
dombháti.
Baden, Vučedol. Gallina, Zs. 2006. Gallina 2007
293. Veszprém a. Jutasi út
b. Pléhszılık
8000 m2 feltárt.
150 x 100 m.
Áldozati gödör, idol. Baden.
Baden.
Regenye, J. 2003 Regenye 2004
MRT 2, 51/21.
294. Veszprémfajsz Királyhegysarok Terepbejárás. Agyagbánya. Dombháti. Baden, Vučedol. MRT 2, 52/4.














MRT 6, 12/17. Lh.
MRT 6, 12/4. Lh.
MRT 6, 12/49. Lh,
296. Vilonya Szélescsapás dőlı Terepbejárás. Séd lejtıjén. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 2, 53/5. Lh.
297. Viss Szılıhomok dőlı Banner 1956, 304.lh.
298. Vörs a. Majorsági épületek
b. Battyány
disznólegelı
2. és 3. sír. Önálló vagy telepen belüli










Honti 1983, RF 37,
34.
299. Zalaegerszeg a. Andráshida, 1 objektum. Zala É-i magas-teraszán. Vízparti, Késı Lengyel/B-L, Horváth, L. 1975. Horváth – H. Simon,
18
Temetı






B-L, Baden. Kvassay, J. 2002
2003, 139.
Kvassay 2004a






Boleráz. MRT 3, 66/1. Lh.
301. Zalagyömörı A községtıl DK-re. Terepbejárás. Marcal bal partján. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. MRT 3, 67/4. Lh.
302. Zalaszentgrót Tekenye-Öcse Asszonygát dőlı. Vízparti? Balaton-Lasinja,
Boleráz.
Horváth, J. 1968; Horváth,L. –
Vándor, L. 1978.
Horváth – H. Simon,
2003, 139.














Vándor, L. 1973. Horváth – H. Simon,
2003, 140.






Horváth, L. A. – H. Simon, K. –
Houben, K. H. 1988.
Horváth – H. Simon,
2003, 145.
306. Zalaszentmihály Szórvány. Baden. Horváth – H. Simon,
2003, 145.








Lantos H. MRT I, 59/17 lh.
MRT I, 5/10. lh.
308. Zalavég a. Alsó-közép dőlı
b. Kellı
300 x 200 m,
terepbejárás.
600x200 m.










Horváth, J. – Horváth, L. A. – H.
Simon, K.
Horváth – H. Simon,
2003, 145.













Kiss V. 2002, M7/S-1.
Hajdú Á. 2004.
Kalicz 2002, Abb. 12-
13.
Honti et al. 2004, 47-
51.
310. Zánka Vasúti bevágás. Baden. MRT 1, 60/10. Lh.
311. Zebegény Kenderesek 500 x 50 m. Duna partján. Vízparti. Furchenstich,
Boleráz, Baden.
Terepbejárás. MRT 9, 38/11. Lh.




Ecsedy, I. Ecsedy 1977, 1979-
1987; RF 31, 11.
313. Zsámbék Nyári-Nagyföldek Terepbejárás. Békás patak ÉK-i partján. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. MRT 7, 38/32. Lh.
19
Instrukciók a táblázat kezeléséhez:
- A RF Ser. 1 sorozatban szereplı adatokat nem tüntettem fel önálló bibliográfiaként, helyhiány miatt. A sorozatszám és az oldalhivatkozás a táblázat utolsó sorában szerepel,
a szerzı nevével.
- Az 1950-es évek végéig, a székelyi sztatigráfia elıkerüléséig a badeni kultúra lelıhelyeit a bodrogkeresztúri kultúra elé, a középsı rézkorba keltezték. Ez okozhat
adatkezelési problémákat a korai lelıhelyeknél.
- A „Baden”-ként említett lelıhelyek többsége lehet Boleráz is: a leletmentéseket végzı adatközlık nagy része nem képes megkülönböztetni a két korszakot egymástól. Ezért
ez a korszakonkénti bontásban idınként súlyos tévedéseket tartalmazhat.
- Mivel a badeni idıszakban a településeken belül és azoktól elkülönve is találhatók temetkezések, a lelıhelyek feltáratlansága miatt az esetek többségénél nem lehet
megállapítani, hogy telep-temetkezésrıl vagy szabályos, a településektıl független temetırıl, temetırészletrıl van-e szó.
- Bizonyos területeken, néhány kutató tevékenységébıl kifolyóan jelentısen megnıtt a rézkori kultúrák alfázisainak (Furchenstich, protoboleráz) száma lelıhelyenkénti
bontásban. Ne tételezzünk fel e mögött a kultúrára vagy a korszakra jellemzı földrajzi elterjedésbeli növekedést: ez csak egy kutatási stádium.
- Csak olyan lelıhelyeket tüntettem fel a listán, amelyekrıl valamilyen részlet-információ a rendelkezésemre állt. Győjtés, ajándékozás kinyomozhatalanná vált útján ismert
tárgyak vélt lelıhelyeit nem vettem fel.
- Az adatok felgyőjtése 2009. áprilisában fejezıdött be.
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